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現行焼却炉 8500円/ｔ → ERCM 350円/ｔ ２５分の１
 最終処分コスト
焼却灰処理費用 →ERCM残渣処理費用は不要
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導入例： ブラジル solvi様 設置
20t/日のプラント＠ブラジル
http://mxvr-ltd.com/
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導入例： 中国 大連 設置
可動式トレーラー＠中国
